

















































































































になった。五輪警備の総予算は３億㌦ ( 約  億円 )
で、人員はボランティアを含め 8 万人に達する 6。
入場券のチェックの徹底も治安対策強化の典型例

















ト大会 (2008 年  月 20 日 ) 時の気温は、前日より

















200 年夏に全国で 00 社だった同業者は、今年 (2008
年 ) 初めには ,000 社に到達。政府も利用を呼びか














 万 2,000 人に達する 。









































































































































































 1 2008 年  月  日付朝日新聞社説「聖火リレー　中国が試
されている」。
 2 2008 年  月 2 日付産経新聞「ＩＯＣの『ジレンマ』」。
 3 2008 年  月  日付下野新聞（共同通信記事）「聖火リレー
ＩＯＣ『国際ルート』続行」。
 4 同。
 5 2008 年  月  日付読売新聞「北京市民　怒りと不安」。
 6 2008 年  月  日付下野新聞（共同通信記事）「厳重警備
に国家の威信」。
 7 2008 年  月 0 日付毎日新聞（時事通信記事）「顔写真な
どで本人確認」。
 ⁸ 2008 年  月 2 日付朝日新聞社説「北京五輪　長野のリレー
は済んだが」。
 ⁹ 2008 年  月 2 日付朝日新聞「北京五輪　体面保て」。
1⁰ 2008 年  月 0 日付毎日新聞「大気汚染　改善は未知数」。
11 2008 年  月  日付日本経済新聞「路地の情緒、観光の目
玉『中国』知る手掛かりに」。
12 2008 年  月  日付毎日新聞「広がる環境ビジネス　食器
の洗浄・殺菌　レンタル自転車」。
13 2008 年  月 2 日付朝日新聞「北京五輪　体面保て」。
14 2008 年  月 2 日付毎日新聞「禁煙区域を拡大　違反者に
は厳罰」。
15 2008 年  月 2 日付毎日新聞「マナー改善　進行中」。
6
16 2008 年  月  日付読売新聞「特異な五輪なのか」。
17 2008 年  月 2 日付下野新聞（共同通信記事）「五輪聖火
ＩＯＣの弱腰体質」。
1⁸ 2008 年  月 0 日付朝日新聞「人権問題　当初から懸念」。
1⁹ 2008 年  月 2 日付毎日新聞「聖火にみるオリンピックの
現在　人権改善主張する場　ロベール・メナール (「国境
なき記者団」事務局長 )」。
2⁰ 2008 年  月 2 日付下野新聞（共同通信記事）「中国での
大規模反仏抗議」。
21 2008 年  月 28 日付下野新聞（共同通信記事）「長野で“厳
戒“リレー　主張と抗議 冷める空気」。
22 2008 年  月  日付読売新聞「『中国』『人権』ＩＯＣ板挟み」。
23 2008 年  月 2 日付読売新聞「『政治不介入』ＩＯＣの限界」。
24 2008 年  月 0 日付下野新聞（共同通信記事）「かすむ『１
つの世界』」。








　The purpose of this paper is to clarify policy categories of 2008 Beijing Olympic 
Games on the basis of news paper articles. 5 policy categories are found in this paper: 
Security Policies, Urban Development Policies, Volunteer Cooperation Policies, Olympic 
Sponsor Companies Policies and Domestic and International Cooperation Policies.
　This paper presented the following 5 points in conclusion.
1) The Chinese Government regards Security Policies as the highest priority policy.
2) Urban development and environmental measures in Beijing City will be successful.
3) There is a strong possibility of new volunteer activities.
4) There is negative public opinion on the Olympic sponsors.
5) Beijing Olympic Games are the microcosm of the present-day global world.
（2008 年６月２日受理）
